





Objektif kertas kerja ini adalah untuk menjalankan penyelidikan bagi 
mempromosikan penglibatan dan interaksi pelajar dan pensyarah di dalam bilik 
kuliah dengan menggunakan appl ikasi penhantaran mesej secara mobil. Dengan 
mengunakan applikasi penhantaran mesej ini, pelajar dapat menghantar mesej 
kepada pensyarah melalui peralatan mobil mereka. Rintangan yang menhalang 
interaksi antara pelajar dan pesyarah telah dibentangkan berdasarkan hasil daripada 
kaji selidik dan kajian pemerhatian. Hail daripada ujikaji menunjukkan bahawa 
penggunaan applikasi penhantamn mesej boleh mempromosikan penglrhtan pelajar 
di dalam kuliah dan mempromosikan interaksi antara pelajar dan pensyarah. 
Penggunaan applikasi haruslah disertakan dengan panduan terperinci dan 
dikuatkuasakan und-  memastikan kejayaan dalam mempromosikan interaksi antara 
pelajar dan pensyarah. 
ABSTRACT 
The goal of this qualitative paper was to conduct a study to promote 
classroom participation and interaction using a mobile messaging application that 
enable students to send messages to instructor using mobile &vices. The study 
focused on the interaction beheen instructor and students. Barriers and challenges to 
students and instructor interaction are outlined based on literature reviews and 
observation studies. Results from the experiment shows that mobile messaging 
application promotes participation and increases interaction between students and 
instructor. Clear guidelines on use of mobile messaging application in classrooms 
must be drafted and edorced for successful implementation in promoting students 
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